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El trabajo elaborado se lo dedico a dos 
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La investigación titulada Nivel del clima escolar del tercer grado de secundaria de la I.E. 
“Politécnico Nacional del Callao”, 2019, tuvo como objetivo determinar el nivel del clima 
escolar en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la IE Politécnico Nacional del 
Callao, se desarrolló con un enfoque cuantitativo, estudio de tipo descriptivo, diseño no 
experimental, de corte transversal; muestra no probabilística intencional de 121 
estudiantes; se aplicó la encuesta como técnica y como instrumento la Escala de Clima 
social escolar de Moos y Trickett, los resultados indicaron que la dimensión relaciones 
(42%) Desarrollo (39,7%), Estabilidad (40.5%) y  Cambio (55.4%) se ubicaron en un nivel 
promedio .  



























The research titled School Climate Level of the third grade of the I.E. The objective of 
“Politécnico Nacional del Callao”, 2019, was to determine the level of the school climate 
in the third grade students of the IE Polytechnic National of Callao, it was considered with 
a quantitative approach, a descriptive study type, non-experimental design, cross-section; 
with an intentional non-probability sample of 121 students; The survey technique was used 
and as an instrument the Moos and Trickett School Social Climate Scale, the results 
indicated that the relationship dimension (42%) Development (39.7%), Stability (40.5%) 
and Change (55.4%) were located at an average level. 
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